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Presentación
La Universidad del Salvador está organizada en quince Unidades Académicas, entre Facultades y 
Escuelas, las cuales abarcan distintas disciplinas científicas y promueven la búsqueda del conoci-
miento mediante las actividades realizadas por sus respectivos Institutos de Investigación.
Esta selección de proyectos que se presenta, es una primera edición conformada por 69 inves-
tigaciones desarrolladas en las distintas áreas del conocimiento, vigentes en la institución en el 
período referido. La publicación contiene tanto proyectos finalizados en el año 2012, como otros 
que fueron desarrollados durante el 2013, algunos ya concluidos y otros en curso, en todos los casos 
avalados por el Vicerrectorado de Investigación y Desarrollo (VRID). Cada proyecto está registrado 
en la Base de Investigación de la USAL, principal recurso institucional para la sistematización de 
datos, la elaboración de estadísticas y el intercambio de información con Unidades Académicas, 
investigadores, organismos públicos que lo soliciten y otras instituciones.
Los contenidos de la publicación se encuentran organizados a partir de las distintas Unidades 
Académicas, y en todos los casos se ofrece un detalle sobre los proyectos y la conformación de los 
equipos de investigación, incluidos los practicantes alumnos, que constituyen un eslabón funda-
mental en la consolidación de una estrategia de desarrollo institucional de la investigación que 
prioriza la formación de recursos humanos de excelencia.
Es de nuestro mayor interés, que esta primera selección de proyectos de Investigación de la 
Universidad del Salvador, se constituya en una fuente de información sobre las investigaciones 
que se desarrollan en su seno, y aspiramos encuentre lectores académicos interesados en entablar 
vínculos de colaboración, indispensables para potenciar la actividad de investigación. 
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